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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA PULUH (20)  muka 
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
 
Jawab EMPAT (4) soalan. Bahagian A WAJIB dijawab. Bahagian B pilih TIGA (3) 
soalan sahaja.  Bahagian A dan Bahagian B jawab diruangan yang disediakan. 
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BAHAGIAN A [WAJIB] (Soalan Pendek) [40 markah]  
(Jawab SEMUA soalan.) 
 
SOALAN 1 [40 markah] 
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(e) Jelaskan perbezaan peranan yang dilakukan oleh konsultan dalaman dan konsultan 
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BAHAGIAN B [60 markah]  
(Jawab TIGA (3) soalan sahaja.) 
 
SOALAN 2 [20 markah] 
Peranan perunding perkembangan organisasi (OD) telah banyak dibahas oleh para 
penyelidik organisasi. Sebagai agen perubahan, perunding organisasi perlu bekerja 
dengan banyak organisasi yang berbeza dari segi saiz, misi dan juga matlamat. Ianya 
memerlukan peranan tuntutan emosi. Bincang berserta contoh keperluan peranan 
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SOALAN 3 [20 markah] 
“Entering dan contracting” merupakan perhubungan pertama antara pelanggan dan 
perunding perkembangan organisasi (OD). Perhubungan yang sehat antara pelanggan dan 
perunding OD, akan membolehkan hasil yang diinginkan oleh pelanggan akan tercapai. 
Pada waktu yang sama perunding OD dapat meningkatkan kapasiti perubahan organisasi 
untuk masa akan datang. Bincangkan apakah isu interpersonal yang akan dihadapi oleh 
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SOALAN 4 [20 markah] 
Syarikat X-Tray telah mengambil perunding OD apabila syarikat tersebut berhadapan 
dengan masalah pasukan kerja. Bincangkan komponen reka bentuk yang digunakan oleh 
perunding OD apabila mereka membuat diagnosis masalah yang dihadapi oleh pasukan 
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SOALAN 5 [20 markah] 
Mesyuarat maklum balas menyediakan satu platform antara pelanggan dan perunding OD 
dalam membincangkan tentang data, membuat kesimpulan dan merumus kembali pelan 
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